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ΑΡΘΡΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Ένα νέο ξεκίνημα 
Εύλογα θα μπορούσε να υπάρξει το ερώτημα, γιατί ένα νέο περιοδικό; Δεν αρκούν τα 
υπάρχοντα; Ίσως να μη χρειάζεται, ίσως και να είναι αρκετά αυτά που κυκλοφορούν. Τι 
όμως θα μπορούσε να αφαιρέσει από τα πολλά και καταξιωμένα επιστημονικά έντυπα ένα 
νέο; Τίποτε, απλά θα πρέπει να προσπαθήσουν πολλοί οι συντελεστές του να «αντέξουν» 
την κριτική και να αναμετρηθούν με την βιωσιμότητά του. Θα ήταν χρήσιμη όμως μία 
σύντομη αναφορά στο εγχείρημα. Μία ομάδα από ενθουσιώδεις και φιλότιμους 
απόφοιτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική», 
θέλησε να συνεχίσει, θέλησε να «κάνει κάτι», να μην αρκεστεί στην ασφάλεια της 
βεβαιότητας αλλά να τολμήσει να «εκτεθεί». Έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα συνεργασίας 
αποφοίτων και καθηγητών του ΠΜΣ με σκοπό επιστημονικές δράσεις. Σε αυτή λοιπόν τη 
δραστηριοποίηση συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ και 
ΕΡΕΥΝΑ, Health and Research». Κάθε ξεκίνημα έχει και ένα ρίσκο, την επιτυχία ή το 
αντίθετο. Η προσπάθεια όμως μετρά. Όποιος δεν τολμά να ρισκάρει δεν θα μάθει ποτέ αν 
μπορούσε να τα καταφέρει. Εμείς τολμάμε να δοκιμάσουμε. Το περιοδικό σαν πρωταρχικό 
σκοπό έχει τη δημοσίευση μέρους των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. Φυσικά δεν θα αρκεστεί σε αυτό, θα προσπαθήσει να ανοιχθεί στην ευρύτερη 
επιστημονική κοινότητα από τον χώρο της υγείας, εντός και εκτός Ελλάδος. Για να 
ανταποκριθεί σε αυτό, τη συντακτική επιτροπή θα απαρτίζουν επιστήμονες και εκτός της 
χώρας.  Η εξέλιξη των επιστημών είναι σημαντική στις μέρες μας. Η μία έρευνα διαδέχεται 
την άλλη και η μία δημοσίευση ακολουθείται από μία νεότερη. Η νοσηλευτική μετέχοντας 
σε αυτή τη προσπάθεια εξελίσσεται καθημερινά. Μέρος αυτής της εξέλιξης προσδοκά να 
αποτελέσει το νέο περιοδικό. Μέσα από τη δημοσίευση διακινείται η πληροφορία και 
κοινοποιείται η νέα γνώση. Το περιοδικό μπορεί να συμβάλει σε αυτό. Προσδοκά να δώσει 
ευκαιρίες σε  όσους αποφασίσουν να το εμπιστευθούν. Διατηρούμε την πεποίθηση ότι θα 
υπάρχει μία συνεχής βελτίωση σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο. Στο ξεκίνημα θα 
ζητούσαμε την επιείκεια όλων, τη στιγμή που απουσιάζει οποιαδήποτε οικονομική 
στήριξη. Η στήριξή του είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο προσφέρει στο μέτρο του 
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δυνατού τη διάθεση, τον κόπο και πάνω απ’ όλα την κατάθεση ψυχής και αυτό δεν μπορεί 
να αποτιμηθεί με καμία κατάθεση και καμία μετοχή στις τράπεζες και το χρηματιστήριο. 
 
Από τη Συντακτική Επιτροπή 
Χριστίνα Μαρβάκη 
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